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Flutvvenenberechnungen fur den hypothetischen
Bruch von Talsperren
Veranlassung
Talsperren sind Ingenieurbauwerke, deren Gefahrenpotenzial von der Offent-
lichkeit, besonders aber von den Unterliegern, haufig kritiseh hinterfragt wird.
Statistisch ist nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, als Unterlieger einer
Talsperre zu Schaden zu kommen, deutlich geringer ist, als z. B. die Unfall-
gefahr in Verkehrsmitteln. Dennoch ist es gerechtfertigt und notwendig,
magliche Risiken und deren Folgen abzuschatzen und diese auf ein gesell-
schaftlich vertretbares Minimum zu reduzieren.
Auch der Gesetzgeber hat auf diese Bedurfoisse reagiert. So wird z. B. im
Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophen-
schutzes im Freistaat Sachsen (SachsBRKG) gefordert, dass der Betreiber einer
potenziell gef3111·lichen Anlage der zustandigen Katastrophenschutzbeh6rde
Auskunft daruber erteilt, welche Folgen ein Unglucksfall in seiner Antage hat
und welche Gebiete betroffen sind. In diesem Kontext sind die Untersuchungen
und Berechnungen zu hypothetischen Talsperrenbruchen zu sehen.
Bearbeitung und Zielstellung
Untersuchungen far einen mutmaBlichen Bruch eines Absperrbauwerkes, sei
dies eine Staumauer oder ein Staudamm, beinhalten die Erstellung realitatsnaher
Bruchszenarien mit oder ohne Berucksichtigung extremer Hochwasserereig-
nisse, die Bestimmung der vom Bruchprozess abhangigen Ausflussganglinie als
oberstromseitige Randbedingung numerischer Berechnungen und die Ermittlung
des withrend der Ausbreitung der Flutwelle talabwarts uberfluteten Gebietes.
Fur eine Bearbeitung ist ein umfangreiches Wissen zu historischen Schadens-
fallen ebenso notwendig wie die Kenntnis der Besonderheiten bei der nume-
rischen Simulation stark instationarer Abflussprozesse. Die zur Durchfallrung
der Untersuchungen erforderliche Datengrundlage umfasst Bewirtschaftungs-
daten der Talsperre shwie Angaben zur Gr6Be und Art des Absperrbauwerkes
und Gelande- und Landnutzungsdaten, die das potenzielle Ausbreitungsgebiet
der Flutwelle beschreiben.
Im Ergebnis der Untersuchungen werden Sondergefahrenkarten erstellt
(Abbildung 1), die neben der Uberflutungsflache auch Angaben zur Ankinfts-
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zeit der Flutwelle, zi maximalen Abflussen und dem mgrunde liegenden
Bruchszenario enthalten sollten. Die Sondergefahrenkarten sind ein wichtiges ·
Hilfsmittel bei der Erarbeitung von Katastrophenhilfe- und Evalcuierungsplanen.
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Abbildung 1 Detail einer Sondergefahrenkarte
seit 1998
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
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